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ncropnjcxe lICTlIHe unje 'vlOryneAOnH 6e3
crpnn.asor, ynopnor 1I cauocsjecaor on-
6aIJ,HBalba IIgeOJIOllIKlIX HaII.JlaBa II sjep-
CKO-HaIJ,IIOHaJIHlIX MIICTlI¢HKaIJ,IIja.
Ha xpajy, CMaTPaMO lIOTPe6IUIM cno-
MeHyTII.
3a nyx TOJIepaHIJ,Hje. y.rr,YAHOCTII, ,qy-
XOBHOCTII IIrOCTOrrpIIMCTBa, rrpUCYTIIOr og
noterxa pana onor HaTIHor cxyna y Ilon-
ropIIIJ,II 20-22. cenreuopa 1995. go rry6-
JIIIKOBalba oBor360pHIIKa rrOTIeTKoMjaHY-
apa 1998. ronaae, ncxpeny 3aXBa.TIHOCT II
,qy60Ky onanocr OBliM nononou xasyjeao
aKageMIIKy Bnany Crpyrapy, npencjenna-
xy Penasrraoaor-onoopa H ypennuxy onor
36opHlIKa, TIIIjoM ynopnornhy, cTPrrJblI-
nomhy 1IpIIjeTKlIM AapoM CBa OBa pasnosp-
cna II TIeCTO HeCarJIaCHa urrusa ycarna-
urena 1I oojenas.eaa. 're Hece6IPIHOliIhy II
ypegHliTIKOM nenaarnonrhy .n:OBe.n:eHa no
KOHa'IHe peana sauaje xojy BaM npen-
eTaBJbaMO. 11CTO TaKO. 6JlarOJJ:apHOCT II
,qy60Ky 3aXBaJIHOCT xasyjeuo aKageMllKy
MIlOMIIPY Ilaumhy KojII je AOManIIHCKIl
6pIIHyhIl0 cxyrry IIy OBa ocxynaa speveaa
nsnanrao cpeJJ:C'I'Ba sa rryrinaxonan,e 360-
pIUIKa IInnahan.e ayropcxnx xOHopapa.
MO)KeMO D~aflCDfDa II3pa3IITII ocjehan.e
nonoca 11 3a.n:oBOJbCTBa npernyhex, yMje-
uraonrhyII Hece6IPIHOM rrO)KJ)TBOBaHOllIny
YBa)KeHlIX aKClAeMIlKa Crpyrapa IIllama-
ha, xao IIpaJJ:OM OpraHIl3aIJ,lIOHOr, O.n:HO-
eHO PeAaKIJ,IIOHOr og6opa, peneasenara II
cnnx KOjlI cy yrlecTBOBaJIII y parry TOKOM
craapaua OBe xn.nre, Taxohe II3pa)KaBaMO
3aXBa.TIHOCT CBIIM ayropaaa KojIIcy OBIIM
rrOBOJJ:OM rry'I'eM panosa II3peKJIli csoj Me-
MeHTO 0 Ilpyroa cBjeTCKOMpaT)' xao TeMli
xojov ce 6aBe IIxojox,he ce IInan.e 6aBlI-
TIl.
DopbeEoposan
Bexnja 3JIaTap, 3TIATHO J],OEACAPAJEBA (XVI CTOJbEnE),
CapajeBo,1996
.Llnajer Mel)yrpanosmra", 'I'a KO ce y
,UOKyMeHTlIMa rrOHeKaAHa3IIBa Capajeno.
C npanou. Jep, y nnran.y je, xana je
peTIO XVI sexy, CBaKaKO najsehu II naj-
3HaTIajHIIjII rpajr y EOCHII II jeAaH OA naj-
sehax na Banxany.
Ynpxoc uanopuua He MaJ106pojIUIX
lIC'I'pa)KlIBaTIa n.erose rrpOllIJIOCTII, no-
TleBliIlI OJJ: oaor BJlaJJ:IICJlaBa Cxapaha, rra
no Xa3IIMa IIIa6aHoBIIna, rrpOllIJIOCTII Ca-
pajesaO,qROCHO n.eronoxr 3JlaTHOM .n:06y -
XVI nexy, nccseheaa je TeKy nanre .n:aHe,
1I3 rrepa capajescxor OCMaHIIC'I'e Eexnje
3naTap, 3aCJIY)KeHa MOHorpa¢IIja. Pan je
nacrao na OCHOBy n.eae JJ:OK'I'opCKe JJ:IIcep-
rannje (onopan.ene 1986. roJJ:IIHe y Beo-
rpany), nncaae, nperezcao, na OCHOBy TYP-
CKe rpahe JJ:ocag nexopmnheue IIJIII caxro
JJ:emIMIPIHO xopnnrheae. To cy, y npnox
peJJ:Y 'I'ypcKII nonucan ge¢'I'epll (1468-
1604), CIIijIInII (1550-1558, 1565-15(6),
Muhimme nedrrepn (Oil cpenane XVI go
nOTIeTKa XX nexa), gOKYMeu'I'H XIIC'I'Op-
njcxor apxuna y D:y6pOBHllKy, XpoHIIKa
Myxaveua Easepa Kannha, II3BOplI xoja
cy ce HaJIa3lli1II y OpIIjeHTaJIHOM IIHCTlIT)'-
TY npe u.eronor naanancsoryaanrrea.a.
Kn.nry 'lIIHecnenehanornaan,a: YBOO,
Tpaooeu na EMIWHY y :1.Ylciiion.eh»,Ha-
ciiiana« U usip aou.a zpada, Capaieeo «ao
yiipaeuu U eojuu ueniiiap Eocanctcoi can-
uaxa, CluaHOBHUUlWBO, Tpaocxa iipuepe-
oa,JIoKaAHa Uciion.na iiipioeuua, KyAWy-
pa II iipoceeiiui. TlOdU3al1Je U oopscaean.e
ip aheeuna MOHy.tteHlUMHe U UCAaMCKe ap-
xuiiiexiiiype ;3aKJby'iIW p asuaiiipan.a (Y3
nanenetre 11360pe U nuiiiep aiiiypy ).
Capajeso je nonarayro, 3HaMo, nopen
cpemsoaexosnor-rpra TprOBIIllITa (O,qRO-
eHO Y'I'OpKOBlIllITa. xoje je cTPagaJIO ypa-
TOBlIMa) IICMaTPa cennancxa OCHOBaHIIM
rpap,oM.
OA cnor oCHIIBaIba, 1462. ronnac, na
.n:o xpaja XVI sexa, Capajeso je II3paCJIO y
jenan on nehax rpanona na Banxany: Ben
JJ:O xpa ja XV cro.neha 6IlOje agMlIHIIcTpa-
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THBHH. KyJITypHH H npnspenaa ueurap
Bocancxor CaHI,IaKa. HaCTaHaK Capajesa
Be33H Jesa ,n:OJIa3aK OCMaHJIHj3. a OCHOBe
6y,n:yher mexepa nOCTaBliO je Hoa-rier
Hcxaxonah. CKonCKII xpajnuunrx 1Inoroa,n
60caHCKH caauax-rier. Y najpaaujms TYP-
CKIIM 1I3BopIIMaCapajeso ceH33IIBa Capaj
(no capajy - nsopy Hca-oera Hcxaxosn-
ha).KacHlije Capajoeacn(CapajesoTlon.e),
a y 3ana,n:HIIM 1I3BopIIMaBpxfiocna O,n:HO-
eIIO Bpxtiocan,e. AyTOp yonnrre HelIHCHC-
TIIpa (a rperiano je) na TYpCKOM HMeHy
nacen,a, jep je II TO neocnopan noxas na je
peTI 0 nOBOM nacen.y 6YJlyhlI Aa cy sare-
-renanacen,a 3a.n:p)K3 BaJ1a csoje lIMe (urro,
na >Ka.TIOCT, HII JlaH3C jour nnje npaxca)
npunaroheno TYpCKOM II3rOBOpy (CKOII.Jbe
- Ycxyn) nnn, eBeHTY3.TlHO. npeseneno na
TYPCKII (EeJIo Ilo.n,e - AK OBaClI), ,n:OK OIl
HOBOOCHOBaHliM H<lCe.TbIIMa Typua )JaBaJIII
cnojauaena.
TIpBO MyCJIHMaHCKO nacerse HaCT<lJIO
je OKO Llapese I,JaMIIje npe 1462.romrae, a
):Ipyro uacen.e na nonpy-rjy Capajena
(O):lHOCHO npne rpahesane 0 xojana rroc-
Toje nncaaa noxyvenrn) HaCTaJ10 je na
Beunoaura, na repuropaja cpemsose-
KOBHOrCeJIa Bponna
BaKYcPHaMa Hca-tiera Hcxaxonnha
(1I31462) IIOK<l3yje noope OCHOBe rrJIaHII-
pane ypoanasanaje rpana.ncrase E. 3.TIa-
Tap. Tlopenrexnje. OKO xoje ce rrOTIeJIO
CTBapaTH HOBO nacen,e. rrOJlII3alheM xana
O,n:HOCHO xapasaacapaja caMHOnIM):IyhaH-
IIM<l, rrocrannene cy II OCHOBe npnapenaor
uerrrpa, MOCTOM IIpeKO MIIJban;Ke OMO-
ryheno je IIOBe3lIBalhe najcrapnjer nace-
JbaOKO Llapeseuaxruje caHOBIIM IIpIIBpe,n:-
HIIM cpenanrrea H3npyroj 06aJIlI pexe, A
nsrpana.a Bo,n:OBOJ-(a II xaxraua CBe):lOTIlI J-(a
je Capajeso Beh 'rana IL\I<l,TO CBOja xyna-
TII.i1a.
Kaxo je neh IIcTaKHyTo. csoj najsehu
TeplIToprrja.1HlI II eKOHOMCKII pa3BlITaK
C<lpajeBoje ,n:O>KIIBe.TIO y XVI BcKy.Kp<lj-
C\! Tora BCKa CapajcBo je 3aY3II\Ia.TIO oHaj
rrpoCTopKojlIje caT-[IIlhaBao rp<lJ-(CKy TeplI-
Topnjy CBe J-(O BpeMeHa aycrpo-yrapcKe
oxynannje (1878). Ty je OIIJIO croran.ax
xraxana (xmore 0):1 n.nx HaCTaJIe cy on pa-
HlIjlIX cpenu.osexosaax nacersa) JIOn;lI-
panax o,n: Banmapmaje npena OKOJIHIIM
Ope)KY:bn;lIMa II ,n:y)K Man.anxe rrpexra
Mapnansopy. JeJ-(aH 0):1 pasnora sanrro je
XVI cronehe 3.J1aTHO J-(ooa Capajesa je CBa-
KaKO nojana ra3II Xycpea-fiera na OBliM
npocropnaa. TIo ouy Xepnerosan, osaj
ynyxcyrrrana Bajasara II II aajnosnarajn
60caHCKH caHI,IaK-oerYTIHHIIO je na Capaj-
eBO o,n: xacafie IIOCTaHe mexep, rpan ca
CTOTIHbaK 60rOMOJba, ner Me.n:peca, mecr
xaMa\Ia, 'rpn 6e3IICTa na, mecr rexnja, ne-
KOJIHKO oH6m10TeKa, npexo 90MeKTe6a.
mnne MOCTOBa, xaaona 1I xapasancapaja
ca MHoroopojHIIM.n:yhaHIIMa.Hsrpabeuje
II THITaB HlI3 nonosona 1I3 xojax je nona
TeK.TIa y suure OA ):IBe CTOTliHe janaax ne-
cava, 3aTHM y xaMaMe, manpnaae, 're y
xmore TIeCMe rro asnajava H xyhaua. Jep,
CTaM6eIIaapxnrexrypa OliJIaje osne (xao
II npyrne na OCMaHCKOM npocropy)
npnnaroheua n.yncxoj Mepli 1I norperin.
Ee3M3,1o CB3Ka xyha HMaJ1a je oamTY ca
xraoro noha II nneha. Taxro r):lennje Ollno
TeKyhe none, OHa ce ,n:OBo,n:HJIa noceomor
pYKaBn;IIMa. 0TY):IaMHoroopojHII rrYTOIIlI-
Cf~ff rosope 0 OBOM rpanyxao 0 oa31I3e.TIe-
rtuna, a C.TIOBeHaTIKH apxnrexra Ilynian
I'paopajan Ka>Ke Aa je TY .caa Mo,n:epHe
<lpXIITeKTYpe - BpTBn rpa,a: - neh op,aBHO
OCTBapeH".
TIoTleTKoM XVIIsexa Capajesoje HMa-
.ro 91 yfyc~NeMaechv MaXaJIy, ,n:Be XpII-
mhaHCKe II I,IeMaTJespeja cayxynno 5.553
xyhe. Flocetian 3HaTIaj y n.eronoxr pa3BII-
TKy (xao. yocranou, Hnpyrnx OCMaHCKlIX
rpanosa) miamI cy BaKYcPH (3a):ly)KOIIHe).
Jleraropn (BaKIIcPU) - rrpe,n:CTaBHHn;H qley-
N~P.Tfee xrtace, 3aHaTcKHX H TPrOBaTIKIIX ue-
XOBa. ynararm cy csoja cpencrsa y II3rpaJ-(-
n.y rpana. Oryn« cy BaKYcPlI. y HeAoCTa-
TKy np>Kannor oyI,JeTa, npe,n:C'FdB.JbaJIH 1'0-
TOBO jenllHy (JCHOBy 3a pernaBalbe Kyn-
TYpHIIX II KOiVryHaJ1HlIX nOTpeoay rpaJ-(OBlI-
Ma. TIo'IeTKoM XVII BeKaopoj B3Kycpa y
CapajeBy npernao je cTOTHHy.
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OCBOJeHe sexrn,e OOC3HCKor Kp3Jb3,
o 6JIaCTII TIaBJIOBlIna II Kosa-reaaha. xao H
nenone.Xepuerone 3e\L1:>e, OCMaHJIlIje cy
npernopnne y nanajere, xoje cy cje)JJIHIL'IlI
ca BHJIajeTlIMa y Pamxoj II DOCH1I II OJJ:
TnITaBOrTOr nonpysja OCHOBaJIII DOcaHCKII
caHI,I3K TnIje je ceWIIlITe OIIJIOCapajeso.
DOCHa je 3aJJ:p)KaJIa KpajlIIlIKII xapa-
KTep TOKOMuene OCMaHCKe ynpane; y rro-
qeTKy, xao llOJIa3Ha TaTIKa sa nan-a OCBa-
jaa,a, a xacunje K30 oeJJ:eM y o,UopaHlI OJJ:
Aycrpnje 11 Benennje. To je pesyxrapano
rroce6HHM O,UHOCOM OCMaHJIuja rrpeMa
oocaHcKoM cranonauurrny II crieua-
epUqHOCTIIMa y sojaoj opraHII3aU;IIjII 3eM-
rse. 300r CJIa6JbeIba nerrrpanne B.1aCTII
,U0JIa3IL 1580. ID)lIIHe.,Uo OCHIIBaIbaDOC3U-
cxor rramanyxa (IL1II ejanera),xojnje IIMao
caoje cenanrre y aafba~Nvr;fi Y XVI sexy
MyCJllIMaHCKo CTaHOBHIIlllTBO Capajesa,
CXO,UHO crarycy rpana (urexepa) OII.JIO je
lCgfMSM~eeoO,U ,Up2KaBHUX II ctJey,UaJIHHX
otiasesa. I1oBJlaCTIIu;e je y)KIIBaO II neo
xpmnharrcxor CTaHOBHHIliTBa, xao H TpII
xyhe Jenpeja (xoje cy ce 6aBII:le 3aHaT-
CTBOM, y3 npnxsaraa.e ourosapajyhnx
otiasesa). OBO CTaHOBHlIlliTBO OIL10 je na-
CTaIbeHO y caMOM rpany Capajeny, JJ:OK je
OHOy neparpepnaa MaxaJla:>vIa 6HJIOy C1'3-
rycy paje,Haase. Capajeso je cranno OHJ10
y xacy oocaHCKor CaHI)ClK-OerCl II IberOBII
IIpHXO,UHKpe1'3JIII cy ce OA80.000).\095.000
3KTIII.
Ca CTaOHJIH3aU;HjO\1 OCMaHCKC KlaCTlI
,U0Jla3H H ,UO nacen.asaa.a capajescxor
nonpysja. Y IIpBOM rypcxoxr uouncy (II3
1468) Y Ma.JIOM Tprosaurry 3aOe.Tle2KeHO
je 5 Myc..rIIIMaHcKHx H 70 xpuiuhancxux Kyna
(sajenao ca YAoBHu;awl H HeO)KelbeHIIM
MyIliKapUHMa). 11C'Ia\I cc uajsnine nmpno
y y)KeM xpajy OKO Capajena.Taxo na Ben
y aapennoxr nonncy (H3 1485) "lIa33p Tp-
rOBHIlITe, rr03HaT xao Capaj' mla 42 My-
CJIHMaHCKe. 107 xpnurhancxux 11 8 KynCl
~yopMBDfaea OgIIOCHO 27% ~fycINffMaea II
73% xpmnhana. gOK je y ce.'IHMa capa-
jescxe aaxaje o.II.'Io34% :\ryC.:IIlYIaHa 1I66%
xpmuhana. Y HCKIL\I ce.mua je Ben rana
CTJHOBHHillTBOqaK YBenHHlI 61I.'IO 'olyC:111-
MaHcKO. HapeJJ:IHI nonnc (H3 1489) y6eJJ:-
.'bHBO cBegoTnI ).\a ce 6poj MyCJIHM3HCKIIX
xyha y rpany 6e3M3.'10 YJJ:B0C1pyqHO. 11mI.
y npouenrmaa: 43% MyCJIHMaHa Cyfe~y
xojmra je OHJIO 69% 3aHaTJIlIja) II 57%
xpnurhana. IIITOce ra-re IIOpeKJIa MyCJIH-
xrancxor CTaHOBHHIlITBa, nperescao cy no-
TIIu;a:ru H3 capajescxe OKO.TIIIHe. 11 xpu-
mhana Capajesa 6IIJIlI cy yrnanaox AOMane
'<!eCHO CT'dHOBHHIliTBO.
110BcnaH opoj MyCJllIMaHCKor CTaHO-
BHlUIiTBa y rpany yTIIu;aO je 1I na nrapen,e
HC;13M3 y OKOJIHIIM GeJ1IIMa, 1l0ceOHOy OHHyI
O.1IDKC rpany.
OKO 1530. CTaHOBHHillTBO Capajesa
mra;CKOpOnornyno CJIaBeHCKIIcacras" .
lICTWle ayrop, a Me~y KOHBepTIITlIMa je
50% ca cena.11paTHlI 3apo6JbeHUU;H (no-
peKJIOMH3XpBaTcKe, Cnoaennje, Mahap-
cxe)HMaJIIIcy 3HaTHor YAeJIa y epopMHpalby
rpancxor caHOBHIIIlITBa y EOCHlI, rra H y
Capajeny, lc.gfMSa~agfe cy ce yrJIaBHOM
OHllpOOOBU xojncy rrpHXBaT3JIHHCJIaM.
CpeAIIHoM XVI nexa y Capajeso cy
rro TfenH ga ce noccn.anajy .II Jenpeja,
TI O'IeTKOM XVII BeK3 y rpany je oHno
97% MyC.TIIIMaHa H 3% xpnnrhaaa, [{OK je
T3j OJl!IOC Ycapajescxoj naxnja 6lIO jorn
llOBO.1:>HHjlI YKOpHCI .MYCJlIIMaH3 (99,5%).
3arroTleTay npnojAeueHIIjH HaKOH oc-
najan.a Eocae. ncnanaaannja je najnnrue
pa:1Meperrorrpn'oIHJIay XVI sexy, a rpaja-
.JIa je )lO npyreneuenaje XVII. OCHM capa-
jencxeaaxnje.UCJlaMce aajamne urapno y
IIJIollHnjHM 3eM.1bOpaAHIIqKIIMIIOAPY'IjuMa,
OKOyrsphenuxrpauona H.uy2KIIyTeBa, ,UOK
je 3HaTHO MalbH yrnnaj HMao Me~y B.'Ia-
urxuxr CTdHOBnUlllTBOM, xao nypyaapcxn»
ueirrpaxra rne cy rrocrojane upxne. Y nnr-
pelby nctaxray 130cHlI,lloce6HO y XVIsexy,
KaIIIITaJIHY y:Jory OAurpaJIII cy rpanosn, a
noceonoCapajeso xaonajnehnopujeara.r-
HO-?vryC:lI1MaHCKH rpan y TO BpOIe. 3Ha-
T{3jllY y.rory nxrarra je H yrreva, xao H ){ep-
snnm. _, Torrepauran OgHOC OCMaHCKe np-
)KaBe npexia rrpl1rraAHHUIIMa MOHOTeHCTII-
LIKIIXpe.mruja(, - HCIW-reD. 3JIa1'3p - .50-
Jlep3HTHIl nopoaa-mn OJJ:HOClI Y xojnxia
jcnan 11.'I11 nmue TwaHOBa npenase na HC-
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JIaMnox npyrn ocrajy y CBOjOj sjepa, ca-
'IyBaH jesnx lIT)].. jecy Jqlffbeefn~e xoje ro-
nope )].a y TOM rrocryrrxy naje 6lIJIO npa-
CHJbaB3Ib3." Tlopcn XpHIIIh3HCKOr CTa-
HOBHlIlliTBa(npanocnanana 11KaTOJIHKa).
xoje ce yCJIe)]. eCIT]WaMrPa~lfje 3H3THO CMaIb-
HJIO, TOKOM XVI sexa y Capajesy cyxane-
.'IlI jour HAY6pOBTfaHU, Jespejn HLlnraaa.
Y TO BpeMey rpany cepa3BlIJ10 npexo
60pa3-1WHITlIX BpCTa 3aH3Ta, a )].OMIIHIIpa-
.'UI cy OHH Be3aHU sa npepany KO)Ke, MeTa-
na II TeKCTlI.TIa. UeXOBCKe oprannsanaje
npencranzsane cy BeOMa Ba)KHY npyurr-
seny II exoncxcxy cnary. I13aHaTcTBO je
OCTaJIO rJIaBHIIepaKTOp rpancxe npnspene
y Capajesy XVI sexa.
Y TO npexre Capajeso je 6II.1I0 II Ba)KaH
TprOBa'-IKlIuenrap. anoceonyynorynaa-
.10je, saxaan.yjyhnCBOM nonozcajy, y Me-
hyaaponaoj TprOBIIHII,Ty je jonr 0)].cpen-
n.er sexa nocrojana jaxa )].y6pOBaTfKa
KOJIOHIIja, a xacnnje ce jann.ajy U xrohne
KOJIOHIlje caupeeTrea~a U Mnenana. I13
3eMJbe cy ce U3B03HJle )loMahe CHpOBHHe
(noaajsanre KO)Ka), a YB03IIJIe TK3HUHe,
M3HYepaKTYPHa H ranarrrepnjcxa po6a, na-
hrTIj~el nohe a npyro. Passoj 'rpronaae
vTe~ao je na nsrpana.y TIHTaBor HU3a
TprOBaqKHXoojexara na rronpyxjy capa-
jencxe qaprrmje. I1 y Capajesy je, norryr
OCTaJIHX rpanosa, lI3pa3HTO )].OMUHHpaJIa
IICJIaMCKa KyJITYpa; no-rea Oil nenoxynne
nsrpann,e rpana, IberOBlIX CaKpaJIHUX H
npyrnx ocjexara, rra )J.O CBaKOAHeBHor
)KUBOTa, npocsere, nayxe.jesnxa. Ta KyJI-
'rypa HajBHIIIece, nnax. ncnon.ana na rro-
npysjy apxrrrexrype HrpaAHTeJbCTBa (OTY-
)la CTapH Aeorpana n naHacHMaII3pa3IITO
opIIjeHTaJIHII xapaxrep). I1 TYpCKli je OC-
TaBHO rpara y 60caHcKOM je3IIKy, aJIU, rro
MIIIIIJbeIbYayropa - llITO je caCBIIM rrpIIX-
BaTJbllBO - .nocecno saasajnyyaory 0)llI-
rpao je nam 60caHCKli je3IIK y o-rynan.y
ayrenrasue eTHUTfKe npnpone MYCJIHMaHa
yEOCHU".
f.iIaBHII ~eeTpuxpfffffhaeChe xyrrrype
6IIJIll cy upxse II MaHaCTHpII, a elCel~r
IIlICMeHOCTli U nenoxynnor KyJITYpHor
)KUBOTa KaTOJIUKa 6HJIH cy eppafbeB~ff.
Ocnaa.ajyhn ce na rpananajy, nerne y
speue HaMeCHUKOBaIba fa3II Xycpes-riera
carpahena je Crapa rrpaBOCJIaBHa npxsa.
A cnoxan,e ce II llIKOJIa sa rrpaBOCJIaBHy
neny.
Flopen oojexara caxpannor II npocser-
nor xapaxrepa y Capajesy cy, TOKOM:XVU
XVI sexa, rrOAIIrHYTlI H pa3HH 06jeKTH
npnapemror, caoripahajaorUiJ.PYllITBeHOr
sua-raja. CBe cy HX,xao csoje 3a)J.y)l(6HHe
(saxyrpe) rrO)].H3aJIII BlillIH II HII)KHnpen-
CTaBeff~e epey)].aJIHe KJIaCe, TproB~ff II
saaarnaje. Ilo TBp~efbvayropa TO je )].06a
onnrrer xyrrrypnor npormara Capajesa,
)].06ay KOMe cy n.eronn CTaelBeff~ffnpn-
XBaTaIbeM UCJlaMa. rrpIIXBaTHJIH H TeKO-
BIIHeIICJlaMCKe KyJI1Ype rrpanarobanajyhn
lIX, IICTOBpeMeHO, OBHM npocropmra, OmI
cy y IIC.laMyaenn csojy rpanmrajy, Oryna
je Capajeso II rpany KOMece cycpehyI1c-
TOK II 3arraAHHarrope)].0 (KO)er3HCTlIpajy
-rerapn nenaxe MOHOTeliCTlI'-IKepenarnje,
Tpan,y KOMe cy MHOTII Bpe)].HH o6jeKTH,rra
II qUTaBe MaXaJIe, BpeMeHOM HerrOBpaTHO
HeCTamI H KOjU je najyacacnaje crpanao
yrrpaBo y name npeue Tpy)].OM Bexaje 3JI3-
Tap xao )].a ce rrOHOBO nojanno y csojoj
nexanaura.oj JIerrOTII II ~egflBliTlCTlf. A
06jaBJbIIB3IbC OBe xn.are (orioraheaa je nax
II nnycrparnmnoa MaTepHjaJIOM KOjH)].0-
6po hlMveff~lfpa ca TeKcToM) y jcnno»
TellIKOM H xourxapnoa npexeny nonsar
je spenan najnehe rrOXBaJIe.
0/12a 3upojeeuh
